




1983 年秋至 1987 年夏这四年时间，由来自五湖四海的




















































































































































































20 世纪 80 年代初由西泠印社出版的《陆俨少画辑》，其
中有当代书画鉴赏大家谢稚柳先生一段精彩的前言。他认为，
陆俨少山水画貌是属于北宋与元的周密繁复的形式，其中传
统的精英大致取自于石涛、董其昌、黄子久、王蒙及郭熙，
但“自然更使他发抒胸臆，放浪于笔墨的，还在于对山川真
境的体验，正是从这两者所结合而成的”。未了，他发出由
衷的感叹：“而尤为突出的是画水，或奔腾急流，或平静波澜，
坐卧其下，足以令人荡胸凝神，这些水的表现，是传统而又
